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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu 
berharap” 
(QS. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
Kerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan tuntas tanpa harus 
menunda-nunda selagi kita mampu selagi kita bisa. 
(Mama) 
 
“Al-Qur’an bukanlah sebuah buku Aljabar atau Geometri, melainkan 
sebuah kumpulan panutan dan petunjuk yang membimbing manusia 
kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang bahkan filsuf sekalipun tidak 
sanggup untuk menolaknya” 
(Albert Einsten) 
 
“Menurut Soe Hok Gie nasib terbaik adalah tidak pernah terlahir, tapi 
menurut saya nasib terbaik adalah terlahir di dunia dan menjalani 
kehidupan yang keras ini” 
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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN  
ANGSURAN KREDIT MELALUI DEALER  
PADA PT. BPR NGUTER SURAKARTA 
 




Pembayaran angsuran kredit melalui dealer merupakan salah satu jenis 
cara pembayaran angsuran kredit yang ada pada PT. BPR Nguter Surakarta selain 
pembayaran angsuran secara tunai dan transfer. Untuk mendukung kelancaran 
proses maupun prosedur pembayaran angsuran kredit melalui dealer diperlukan 
adanya penerapan sistem pembayaran angsuran kredit melalui dealer yang efektif 
dan optimal. Penelitian ini menggambarkan tentang efektivitas penerapan sistem 
pembayaran angsuran kredit melalui dealer pada PT. BPR Nguter Surakarta dalam 
rangka memperoleh keluaran (output) sesuai dengan harapan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer 
dilakukan dengan studi lapangan (field research) yaitu observasi, wawancara, dan 
praktek langsung di lapangan, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan studi kepustakaan (library research) atas teori yang mendukung penelitian 
ini. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem dan prosedur 
pembayaran angsuran kredit melalui dealer selama ini masih belum bisa dikatakan 
efektif meskipun dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa cara pembayaran 
angsuran kredit melalui dealer memiliki rata-rata nasabah yang lebih banyak 
daripada nasabah yang membayar angsuran kredit melalui tunai dan transfer. 
Indikator-indikator lain di dalam proses sistem masih memiliki banyak 
permasalahan-permasalahan sehingga sistem itu sendiri menjadi belum efektif. 
Kata kunci : Efektivitas Pembayaran Angsuran Dealer, PT. BPR Nguter Surakarta 
 
